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LOKALE NAMENWETENSCHAPPELIJKE NAAM
KLEUR
Lamna nasus (Bonnaterre, 1788).
VERSPREIDING
BIOLOGIE EN GROOTTE
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Haringhaai Lamna nasus
KENMERKEN
HARINGHAAI, Neushaai, Haringjager, Porbeagle Shark 
(UK), Requin-Taupe commun (Fr), Marrajo Sardinero (Es), 
Tiburón Sardinero (Es), Tintorera (Es).
 Bij geboorte: 58–67 cm. Bij geslachtsrijpheid: 
200–219 cm ♀ , 155–177 cm ♂ii. Max TL: 365 cmi.
 Behoudt consante lichaamstemperatuur door een 
warmte-uitwisselingsysteem, waardoor ze in staat zijn 
voor te komen in gematigde zeeëni.
 1-5 jongen per worp, gemiddeld 4. Draagtijd 8-9 
maandenii.
 Voornamelijk een viseter, voorkeur voor pelagische vis 
en inktvissen waar talrijkiii.
Wereldwijd verspreid in gematigde zeeën, niet in de 
noordelijke Stille Oceaan. Noordoost-Atlantische Oceaan: 
van IJsland en Rusland tot Marokko en Madeira, ook in de 
Middellandse Zeeiii.
 Eerste rugvin heeft achteraan een witte, vrije punt.
 Rugzijde donkerblauw tot grijs.
 Buikzijde bleek tot wit.
 Op het zuidelijk halfrond blijven ze kleiner en kunnen 
ze op de buikzijde donkerder zijniii.
1 Grote eerste rugvin, vrije punt achteraan is wit.
2 Tweede staartkiel op staartvin.
3 Zeer kleine buikvin, anaalvin en tweede rugvini.
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POR01/10/15
 Matig lange, mesvorminge tanden met punten zijwaarts gericht.
 Eerste tanden in mondhoeken van de bovenkaak hebben bijna rechte punteniii.
 Lamna nasus, Haringhaai
 Voorzichtig hanteren.
 Grote, sterke haai.
 Scherpe tanden en schurende huid.
BESCHERMINGSSTATUS
 In het verleden een extreem waardevolle soort, gevangen 
met sleepnetten, lijnen en kieuwnetten.
 In Europa voornamelijk voor het vlees gebruikt. Vinnen 
worden geëxporteerd en gebruikt voor leverolieiv.
 2010 - Nulquotum in EU-wateren.
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 Sinds begin 20ste eeuw sterk bevist. Populaties zijn 
significant verminderd in de Noord-Atlantische Oceaaniv.
 Status op de Rode Lijst: VU - Kwetsbaar (2006)iv. CR - 
Ernstig bedreigd in Noordoost-Atlantische Oceaan (2006)iv. 
CR - Ernstig bedreigd in Europese wateren (2015)v.
 Pelagisch van aan het oppervlak tot 715 m diepte en in 
kustwatereniii.
 Migratie beïnvloed door temperatuur, met voorkeur voor 
7-8 °C. Eén melding van een oversteek Atlantische 
Oceaan.
 Leven gescheiden volgens grootte en geslachtii.
HABITAT
 Isurus paucus,  
Langvinmakreelhaai 
 Prionace glauca, Blauwe Haai
GELIJKAARDIGE SOORTEN
 Isurus oxyrinchus,  
Makreelhaai
TANDEN
Met bijdrage van:
 Carcharodon carcharias,  
Witte Haai
